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会i繊維工業 1 山 317.011，061，078山 1，096，12716.21 
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l 千ドル ラ10，' 午ドル % 
繊維・同製品 1871，075 34.8 1，014，593 35.5 
金担ム同製、品 339，914 13.6 I 323，183 11.5 (駄銅を合引 .".V 1 
機械類何昔舶を含む) 1 483，597 lB.3 1 625，039 21.8 
薬材・化学製品 1106，675 4.3 1 125，949 4.4 
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|叫 41.6 i 30.9 I 
注昭和田年12万示現在
語数 1，086午入 =100%
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| 千]")レl 千ドルl計 千ドル%
綿糸幻，717i締結物 316，8四 I344，四 31.0
|毛*' 心両7AZム函-165:757 -6:51 
i '-t:糸 41，869 1I 相 続物 32，2回 1741557.31
|瓦 *-~~1~ r~-~rÞ~__._ 4，r1~_ _ _5 ，39~__?-5J 
1人絹糸 山







年次 14」J什 ~i アメリカ|イギジバインド|
|紡 機 i1957 I 一三開 示内 21五Pl 叫 J| 山 7Fi





百万ャー lど! 耳: 司 (4)， (2) 
拍布帥山岳:， Ql'¥7 5，200 I 1.468 i 550 I 456 I 889 
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椴 機| 千台| 千台|
1957年 342I 85 
綿花消費| キ何 千俊
日955~56年 I 4，250 I 3，00 
一一一一一一一ド締結物輸出|百万ヤード|百万ヤ 下
川956年 6I 243 
i 1957年同叩 6I 188 
第 8 表 (単位千ドル)
昭和
， 29年 | 初年 I 31年 I 32年
I綿糸 25，391! 23，3伯 I 24，3921 24，061 
1輸出(収入)1綿 布 1266，045 I 2お，9651263，7431 316，131 
二川 34，139 山"76，471! 剖加、~::'::: I ~:~'::: i ~: :'~:: i 
言計 13却Z釘5，口占575
J臥示F忌杢 互TE[ 空亘E竺竺型i-!-￥301，坐681唖~~1里14丞D叱qりL日巳1: 451，8垣1空D 
l 【一》【"ζ】代【一3
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綿製空"~型竺 l 竺，1~ 竺PLJ九日 J 肌~~i







| 綿糸 7.24I 46.6 
レ ヨソ糸1.14I ¥ 
レ ヨンスフ 3.34ト
アセテ ト糸 1 007172991 
アセテート・スフ o凹 IJ 
ピニロン，スフ 0.36 I ¥ 
ナイロン 0.56 I J 
l毛 糸川7! 14.0 
絹糸・麻糸 0.55 ， 3.6 
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! 28 ! 27.1 
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収入勘定 l 支払勘定 l 
|百方1川ー 「ー百万h l 
輪 開 13，150|輸入 3，240 i 
枯 需 4ω
貿易外収入 330 i ~t4;外五tÄ I 570 
竺一一竺 3，竺 lf 計 U，810 1 
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